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RESUMEN
El asma bronquial moderada y severa en menores de 15 años de edad es una enfermedad
inflamatoria crónica de las vías aéreas, caracterizada por obstrucción bronquial a distintos
estímulos, total o parcialmente reversible, cuya evolución puede conducir a una
modificación estructural de dichas vías (remodelación), provocando una obstrucción
bronquial no reversible.
En la actualidad existe una gran variedad de medicamentos disponibles para el tratamiento
de esta enfermedad. Este estudio reflejará información de una clase de estos medicamentos,
los cuales constituyen la primera línea de tratamiento farmacológico en la crisis de asma.
El objetivo del presente estudio consiste en evaluar la variación de la demanda de la venta,
de estos medicamentos, antes de su ingreso a las Garantías Explicitas de Salud (G.E.S.),
versus después de su ingreso.
Este estudio se desarrolló en la Empresa Enlaces Limitada mediante la revisión de un
sistema llamado DataTrends, el cual desarrolla base de datos de medicamentos para la
industria farmacéutica de insumos médicos y dentales. La información que entrega este
sistema son:
,/ Importaciones, las que se expresan en valores y unidades físicas.
,/ Compras nacionales del sector público.
La obtención de la información para el sector privado se realizó a través de información de
IMS Hea1th (empresa internacional que comercializa la información del sector privado).
Finalmente el estudio proporcionó la información necesaria que permitió observar el
impacto comercial, tanto en el sector público como privado, del tratamiento farmacológico,
de la relación costo-efectividad de las compañías farmacéuticas.
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